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ALIEN REGI STRATI ON 
•.•••. ~ .~~. Maine 
Dat e •••. • •.. ~~/.' , .. 194C 
Name ••.. • /.0./~-.. -~~~&. ... . &.;c?,?~&. .. N. Y.IJ~:? j 
St ree t Addr ess .•. . •• • • ;:~.~ •.•. ~~ . •• • .•. • •••• • ...•. . •••.. . . • • 
City or 'r own ... ........ ......... .. 
How l ong i n Uni te d States •.•• • ,t;Ff,<;-f.- .How long in Uaine ••.• ~~ · 
Born i n .e~ .. /~_;:::7-Date of Bi rth ~ ':';';'. ; !. ?, . . (.~ 6 ,:;; 
I f marri ed , how many children . . .. Y. ... ... . Occupati on • . • ~ ~ . 
Name of employer . . .. • •.•.•. -~~ •• ~~ • . .•••... . •.. • .• ,. 
(Pre~ent or les t ) ·· ·····~ 
Address o f e mployer • e • I I • I I I I • I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I • 
Englis h . ....... . S,eak . . . . ~ . ... . . Read .. ~ . . Write ... r ... . 
Other language s ... ~.~ ·· ·· ··· ...... ·· ······· ····· ...... . 
Have you made application for citizenship? .... ~ .. •• . .. , . ..•..••• 
Ha h d · 1· t · ~ ~  ve you eve r a mi 1 a r y serv i ce~ . ••. . .•...•••• . ...•. . ....•....•••. • ..•.• 
If so t where ? •• •• ••••••• •• •• • ••••••• •••• v;hen? ... ...... .. . I •• •• •••••••••• • • 
